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Azra Erhat öldü
U"  NLÜ yazar, çevirmen ve 
araştırmacı 
Azra Erhat, uzun 
süredir tedavi gör 
düğü Çapa Hastane- 
si’nde yakalandığı 
hastalıktan kurtula­
mayarak dün ölmüş­
tür
1915’t.e İstan­
bul’da doğan Erhat, 
ilk ve orta öğrenimi­
ni Belçika’da ta ­
mamladıktan sonra 
1939 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- 
Coğrafya Fakültesi’ni bitirmiştir. Daha sonra 
aynı fakültede klasik filoloji asistanlığı ve do­
çentliği yapan Erhat, fakülteden ayrılarak İs­
tanbul'a gelmiştir. Azra Erhat, Yeni İstanbul 
ve Vatan gazeteleriyle, Milletlerarası Çalışmı 
Bürosu'nda bir süre çalıştıktan sonra Yunar 
klasiklerinden çeviriler yapmaya başlamıştır 
Bu yazılarım çoğunlukla Yeni Ufuklar dergi 
sinde yayımlayan yazar, daha sonra şair A 
Kadir le birlikte Homeros’un ünlü “lliada”sın: 
çevirmişti. Bu çevirinin birinci cildi 1959’ds 
“Habib Edip Törehan Odülü”nü, üçüncü cildi 
de 1961 yılında “Türk Dil Kurumu Çeviri ödü- 
lü”nü kazanmıştır.
Toplu olarak “!liada”nın tam çevirisi 1967 
yılında, “Odyssea”nın Türkçesi de 1970 yılın­
da yayımlanmıştır. 
Erhat, Sabahattin 
Eyüboğlu’yla birlik­
te Hesiodes’ten 
“Thegonia ve İşler- 
Günler" adlı metin­
leri çevirmiş ve kita­
bın sunuş yazışım 
yazmıştır. Müntehin 
Oçmen’in “Heredot 
Tarihi” çevirisinin 
Yunanca aslıyla kar­
şılaştırılmasını da 
Azra Erhat yapmış 
ve bir sunuş yazısı 
hazırlamıştır.
Azra Erhat gezi yazılarını “Mavi Anadolu” 
(1960-1969), “Mavi Yolculuk” (1962) ve 
denemelerinden bir bölümünü “İşte !n- 
san-Ecco Homo” (1969) ve “Sevgi Yöntemi” 
(1978) adlı yapıtlarında toplanmıştır. Bunlar, 
dan başka Türkçe de tek özgün“Mitoloji Söz­
lüğü” nü hazırlamıştır.
Erhat, uzun yıllar birlikte çalıştığı ve 
düşüncelerini geliştirdiği ünlü yazar Hallkar- 
nas Balıkçısı nın kendisine yazdığı mektupları 
da “Mektuplarıyla Halikarnas Balıkçısı” 
adıyla yayımlamıştır.
Erhat’ın cenazesi yann Teşvikiye Camii’nde 
kılınacak öğle namazından sonra Üsküdar Bül­
bül Deresi’ndeki aile kabristanında toprağa ve­
rilecektir.
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